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N気0襟.4まの閣際磁 No. 10 のに針幽際 I 
測 定 裳置 差に封する比較器 準に霊すする 磁気標準 ナ 備考(使用せる部分品)
補正 る補正











1 (伏 角) I -1.'7士0.'21 + 1.'5 -0.'2 
第二表部分品の比較観測結果
部 分 REI R No.10の No.4に聖母する比較器差 酋偏+
マグネノト(塔) +0.'6 No. 4宮イ pνA，マグネットA
望ー 遠 鏡 ~0.'2 No. 10ョイ pレA，~lJ・ネットム
Y'. c.)及ヨイ yレ -2.'3 
一 腕 一1.'0
会 装 置 -2.'9 
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第四国伏角測定装置の上ヒ絞観測結果 る。各:の値に就ては前記の補正(器差〉及び日j受…19叫3哨狗 i 化，逐年受批化を械修正して後其21附























。 千里ヶ積 10 30 44.'8 32047T 460 48.'7 
火山研究所 9-11-17 4 4 31. 2 31243 47 36.2 
51 戸 下 11-20 4 4 19.9 30962 47 37.3 
52 赤 瀬 橋 11-20 10 4 48.3 31471 46 34.65 
53 狩 尾 11-20 4 31635 46 24 
54 湯 山 11-20 10 4 47.3 31728 46 32.3 
55 ;草 尻 11-20 4 31496 46 36.6 
56 今町神 j社 11-20 10 4 55. 75 . 46 18.7 
57 坂 梨 村 11-21 4 (5 59.4) 32624 45 39.3 
58 坂 上 峠 11-21 10 【4 06.9) 32961 45 40.9 
59 坂 上 村 11-21 4 (8 58.6) 32501 46 22.8 
60 四 豆 塚 11-21 10 38020 45 07.6 
61 阿蘇高女 11-22 10 4 40.15* 31746持 46 44.45祷
62 新宮牧場 11-22 4 31578持 47 07* 
68 話量 見 鼻 11-22 10 4 27* 81613長 47 14.2発
64 杖立街道 11-22 4 4 52係 32089者 46 50.15特
65 立 野 11-23 10 4 81. 4 32453 45 25.9 
66 瀬 同 11-28 4 31974 45 50.3 
67 下 伺 11-28 10 4 05.3 31506 48 41. 95 
68 下松ノ木 11-23 4 5 49.2 82985 47 18.2 
69 高森隊道 11-25 10 (5 45)鋒 31822持 47 E6.9符
70 高 森 町 11-25 10 【5 38) (32887) (45 33) 
71 猿 丸 11-25 4 (6 17)併 31930持 46 42.15後
178 言己 念 碑 10-9-12 10 3 01. 9 31438 48 04.9 
172 草 千 箆 9":12 10 4 15.55 32627 45 54.7 
173 古 坊 中 9-12 10 4 14.8 32715 47 00.5 
100 本 堂 9-13 10 3 05.3 32212 49 35.9 
101 中犠西外輪 9-16 10 5 03.5 32007 46 44.1 
102 中犠南外輪 9-16 10 3 52.8 31757 47 16.5 
151 砂 千 皇 9-16 10 2 20.2 31307 48 09.8 





* 日盤整化の修正に於て記線不鮮明のため次の誤差あり D: 土0.'5 JJ: 土乙T 1: 土0.'5
、 ，











7JlIl鮎番披 西方磁力 北方磁力 垂直下方磁力 会 磁 1 
。 2094T 31979T 34062T 46814T 
1 2462 31145 34219 46336 
51 2338 30874 33934 45937 
52 2638 31860 33254 45785 
53 33220 45873 
54 2632 31617 33303 46125 
55 33286 45848 
56 
57 3405 32446 33370 46675 
58 2365 32876 33755 47178 
59 2254 32423 34102 47109 
60 33167 46802 
61 2584 31641 33737 46324 
62 34001 4.6403 
63 2453 31517 34182 46560 
64 2718 31923 34161 46835 
65 2560 32352 32945 46246 
66 32924 45894 
67 2246 31426 35860 47734 
68 3345 32815 35749 48642 
63 3188 31662 34868 47207 
70 3174 32181 32964 46176 
71 3495 31738 88887 46560 
178 1654 81394 35015 47058 
172 2423 32469 33682 46894 
173 2422 32624 35092 47974 
100 1735 32165 37846 49699 
101 2822 31883 34006 46701 
102 2149 31684 34384 46806 




番齢 叫I 直分力 偏差の水平分力 偏差の金量
偏差 の偏差 の偏差 四分力 I北分力
! ムH [ μ | ームγ | ムX [1ノ日十。 490T 301τ 3'25T 
1 12 -503 482 
51 C -887 -784. j97 
52 -539 -275 -483 
53 -451 -111 -517 
54 B 一190 - 18 -434 
55 -476 -250 -451 
56 
57 A 351 878 -267 
58 品、 854 1215 18 
59 "¥_ 785 7135 365 
60 ムL 478 1274 -570 
61 A 。 。 。
62 B 79 -168 264 
63 B 226 -133 445 
64 B 511 293 424 
65 じ - 78 707 -792 
66 -420 228 -818 
67 C 1410 -240 2123 
68 C 2318 1239 2012 
69 D 883 76 1131 
70 D -148 591 -778 
71 D 226 184 150 
173 1650 969 1355 














































































































57 75ilT 10iT -257τ 
58 -287 529 128 
J 159 -398 勺・7 480 
"! 60 -460 
61 - 68 -705 110 
B 群
54 31 - 69 -609 
63 -148 -169 270 
62 91 
64 117 237 250 
C 群
iJllJ黙番号虎 |西分力|北分力|垂直分力
65 6~γ 485γ -1677T 
日1 -284. -J:'2 - 688 
67 -375 -~.41 1238 
68 723 949 1129 
D 群
69 97 193 963 
70 -111 318 -942 
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